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Resumen 
 
El presente trabajo, reporta los hallazgos de una investigación para medir la 
satisfacción del estudiante con la calidad educativa en el programa de la Licenciatura en 
Mercadotecnia impartido en la Extensión Académica del Norte de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. Se utilizó una adaptación del instrumento denominado “El SEVE” 
de Gento y Vivas que fue aplicado a los estudiantes de las cohortes 2013, 2014, 2015 y 
2016 durante el periodo escolar agosto-diciembre 2016 con el objeto de medir la 
satisfacción general e identificar áreas de oportunidad para el programa. 
Palabras clave: Satisfacción estudiantil, calidad educativa, educación superior, estudiantes 
universitarios 
 
Abstract 
 
 This paper, reports the findings of an investigation to measure student satisfaction 
with educational quality in the program of the Degree in Marketing taught in the 
ExtensiónAcadémicadel Norteof the Universidad Autónoma de Nayarit. An adaptation of 
the instrument called "El SEVE" by Gento and Vivas was used that was applied to the 
students of the cohorts 2013, 2014, 2015 and 2016 during the August-December 2016 
school period in order to measure general satisfaction and identify areas of opportunity for 
the program. 
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Introducción  
Actualmente, en México, existe una gran preocupación de parte del gobierno federal 
por lograr transitar hacia una sociedad del conocimiento. Esta preocupación se ve plasmada 
en el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 denominado México con Educación 
de Calidad que propone implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la 
educación de calidad para todos (Diario Oficial de la Federación, 2013). 
En ese sentido se puede  considerar que, “si los estudiantes son los destinatarios de 
la educación, son ellos los que mejor pueden valorarla y, aunque tienen una visión parcial, 
su opinión proporciona un referente que debe tenerse en cuenta” (Pérez y Alfaro, 1997, 
citado en Gento y Vivas ,2003, p.17), de lo contrario, al no ocuparse de los índices de 
satisfacción estudiantil, de alguna forma, se incurre en prácticas no democráticas de la 
evaluación ya que no se permite la expresión de los protagonistas (Santos, 1996); es 
pertinente comenzar un proceso de autoevaluación de la calidad de los programas 
educativos de licenciatura a través de la mirada de quienes son los principales usuarios de 
los servicios de la institución: los estudiantes. 
Este trabajo fue realizado en la Extensión Norte de la Unidad Académica de 
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit con los estudiantes 
de la Licenciatura en Mercadotecnia de las cohortes 2013, 2014, 2015 y 2016. 
Cabe mencionar que forma parte de un proyecto mayor que se encuentra en proceso, el cual 
pretende la medición de la satisfacción de los estudiantes universitarios con la calidad 
educativa en los programas de licenciatura que son ofertados en las extensiones regionales 
de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
Con el desarrollo de este trabajo, se intenta responder a las siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son los índices de satisfacción de los estudiantes con la calidad de los servicios 
ofrecidos en el programa de la licenciatura en Mercadotecnia de la Extensión Norte de la 
Universidad Autónoma de Nayarit? ¿Qué áreas de oportunidad se detectan a partir de la 
aplicación del instrumento elegido, que permita orientar las decisiones académicas? 
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Objetivos de la investigación 
Objetivo general 
Determinar los índices de satisfacción de los estudiantes con la calidad de los 
servicios ofrecidos en el programa de la licenciatura en Mercadotecnia de la 
Extensión Norte de la Universidad Autónoma de Nayarit 
Objetivos específicos 
 Adaptar un instrumento para medir los índices de satisfacción de los estudiantes con 
la calidad de los servicios ofrecidos en la Licenciatura en Mercadotecnia de la 
Extensión Norte de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 Determinar los índices de satisfacción que expresan los estudiantes del programa 
educativos de la licenciatura en Mercadotecnia de la Extensión Norte de la 
Universidad Autónoma de Nayarit durante su trayectoria escolar. 
 Identificar las áreas de oportunidad que se detectan a partir de la aplicación del 
instrumento elegido, que permita orientar las decisiones académicas. 
Justificación 
Actualmente existe gran preocupación de parte de diversos organismos 
internacionales, gobiernos de diversos países, asociaciones de universidades y de la misma 
sociedad por la evaluación de la calidad de la educación superior. 
Por lo anterior, se considera importante desarrollar esfuerzos por generar y aplicar 
instrumentos que contribuyan a valorar la calidad de la educación superior, y que a su vez 
aporten datos que permitan a las Instituciones de Educación Superior, detectar 
oportunidades de mejora y tomar decisiones académicas tendientes a elevar la calidad de 
los servicios educativos que prestan. 
Atendiendo a las recomendaciones de la Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el Siglo XXI de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998) consideramos que una parte importante de esa 
evaluación es la opinión de los estudiantes, principales usuarios de los servicios. 
 
Al realizar ésta investigación, se obtendrá información valiosa que permitirá a las 
autoridades de la Universidad Autónoma de Nayarit tomar decisiones encaminadas a 
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mejorar sus servicios, para en un futuro poder ser candidatos a la acreditación de sus 
programas. 
Por consecuencia, se mejorará la oferta educativa de la mencionada institución, ya 
que, la acreditación de los programas de las Instituciones de Educación Superior certifica a 
los aspirantes y estudiantes de éstos que se encuentran ante una institución que ofrece 
programas de calidad reconocida. Además permite el acceso a una mayor cantidad de 
recursos económicos, lo que facilita la oferta de servicios de mejor calidad, creando con el 
ejercicio de la evaluación un círculo virtuoso, resultando beneficiados principalmente los 
estudiantes que tengan oportunidad de acceder a éstos programas y la sociedad misma al 
recibir profesionistas formados en un programa educativo de reconocida calidad. 
 
Hipótesis 
El índice de satisfacción general de los estudiantes con la calidad de los servicios 
ofrecidos en los programas de licenciatura del área económico-administrativa de la 
Extensión Norte de la Universidad Autónoma de Nayarit es mayor al 70%.  
 
Revisión bibliográfica 
Calidad de la educación 
Actualmente existe una preocupación generalizada por la mejora cualitativa de la 
educación, diversos organismos internacionales y algunos autores han hecho intentos por 
conceptualizar y definir el término calidad de la educación. 
Álvarez-Tostado afirma que: "Igualdad de oportunidades, eficiencia, eficacia y, en 
la actualidad, calidad de la educación, han sido banderas educativas que han orientado la 
política del sector en las últimas décadas. El rasgo común de esas banderas es la amplitud 
de sus objetivos y la indefinición de sus elementos constitutivos. La calidad de la educación 
conlleva una alta dosis de ambigüedad, lo que ha facilitado su rápida adopción por los 
distintos agentes sociales, pues cada uno la llena con su propio contenido e intenta 
orientarla hacia sus particulares objetivos" (Alvarez-Tostado, 1989, p. 3, citado por Ferrer, 
2006).  
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Por su parte, Arturo de la Orden, afirma que: "el consenso en la deseabilidad de las 
mejoras se desvanece al tratar de precisar en qué consiste la superioridad expresada en la 
idea general de calidad y excelencia. Individuos y grupos difieren en la concepción de la 
excelencia y, consecuentemente, en cuáles sean los medios más apropiados para lograr 
escuelas excelentes y una educación de calidad", lo que acaba repercutiendo en la 
"disparidad entre su pretenciosa retórica y la timidez y pobreza de las propuestas de acción" 
(De la Orden, 1988, p.150, citado en Ferrer, 2006). 
Ferrer (2006) sostiene, que la calidad de la educación es un constructo complejo en 
el que pueden identificarse diversas dimensiones: eficacia, eficiencia, pertinencia y 
satisfacción. 
 
Evaluación de la calidad de la educación 
Al igual que ocurre con la calidad de la educación, también la evaluación se ha 
convertido en un elemento nuclear del discurso pedagógico contemporáneo. La novedad 
consiste en este caso en que, más allá de su vertiente puramente discursiva o argumental, es 
la práctica de la evaluación lo que se ha generalizado ampliamente. En efecto, hoy en día 
todo parece haberse convertido en objeto de evaluación en el ámbito educativo. En la 
actualidad se evalúan aspectos tan diversos como los aprendizajes de los alumnos, la 
actividad profesional de los docentes, el diseño y el desarrollo del currículo implantado en 
las escuelas e institutos, la organización y el funcionamiento los centros educativos, los 
programas de intervención psicopedagógica, las innovaciones didácticas u organizativas 
puestas en práctica, el rendimiento de las diversas parcelas o del conjunto del sistema 
educativo, o el impacto de las políticas educativas adoptadas.  
 
Los propósitos por los que se realiza la evaluación son muy diversos y no siempre 
nobles. Como algunos autores han puesto de relieve, existe una verdadera patología de la 
evaluación, que se traduce en la existencia de un cierto número de malos usos y de abusos 
(Santos, 1993). Así, sabemos que se puede evaluar para conocer, para valorar y para 
mejorar, pero que también puede hacerse para dominar, para justificar decisiones 
previamente tomadas o para promover una determinada imagen. También puede utilizarse 
la evaluación para el logro de objetivos próximos, plenamente legítimos y valiosos, que se 
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orientan hacia planos inmediatos de la realidad. De ese modo, se puede evaluar para otorgar 
una promoción académica o profesional, para acreditar una institución o para decidir el 
futuro de un programa educativo. Al hablar de evaluación debemos tener en cuenta esa 
multifuncionalidad que constituye uno de sus rasgos más característicos.  
 
Metodología 
Tipo y diseño de estudio 
No experimental, transversal y correlacional. 
Variables de estudio 
Subdimensiones e Indicadores de la Variable de Satisfacción de los Alumnos en el 
cuestionario 
Tabla No. 1  Subdimensiones e Indicadores de la Variable de Satisfacción de los Alumnos. 
VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES ÍTEMS 
 
I. Satisfacción por el 
cumplimiento a sus 
necesidades básicas 
 
Satisfacción de los alumnos 
por las condiciones de la 
institución porque ofrecen 
garantías suficientes para el 
adecuado desarrollo del 
proceso de formación 
profesional. 
a. La habitabilidad de las instalaciones de las 
instalaciones (ventilación, luz, limpieza) 
b. La suficiencia de los espacios para la 
enseñanza y el estudio. 
c. La suficiencia de espacios para la recreación 
y el descanso. 
d. La adecuación de las instalaciones 
deportivas y del comedor... 
e. La adaptación del mobiliario. 
f. La adecuación del comedor escolar (higiene 
de los alimentos, suficiencia de la 
alimentación, variedad equilibrada de los 
alimentos) 
1 al 13 
 
II. Satisfacción con 
los servicios 
ofrecidos a los 
estudiante 
 
Satisfacción de los alumnos 
con la manera en que 
funcionan los servicios 
estudiantiles 
a. La adecuación del servicio bibliotecario 
(instalaciones, atención al usuario, dotación de 
materiales bibliohemerográficos). 
b. La apropiada atención al estudiante en los 
procesos de admisión, inscripción, control y 
registro estudiantil. 
c. El adecuado funcionamiento de los 
servicios  de comedor, informática, médico-
asistenciales y del Centro de Estudiantes 
14 al  
26 
 
 
III. Satisfacción por 
 
Satisfacción de los alumnos 
por tener la seguridad de que 
a. La seguridad del edificio (escaleras de 
incendio, salidas de urgencia, existencia de 
extintores). 
 
 
27 al 
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su seguridad vital las condiciones de 
supervivencia básica, dentro 
del  entorno habitual de la 
institución están 
garantizadas. 
b. La seguridad del mobiliario (Sin aristas 
peligrosas, materiales rompibles o 
inflamables). 
c. La seguridad del transporte (seguridad del 
vehículo, de la ruta) 
d. La seguridad en las zonas de esparcimiento. 
e. La seguridad del entorno que rodea el 
centro. 
32 
 
IV. Satisfacción por 
la seguridad 
económica. 
 
Satisfacción de los alumnos 
por tener la seguridad que su 
condición socioeconómica es 
tomada en consideración y 
no se constituye en un 
obstáculo para su proceso 
formativo. 
a. La igualdad de oportunidades para 
participar en actividades curriculares  y 
extracurriculares,  sin limitaciones por razones 
socioeconómicas. 
b. La igualdad de oportunidades para 
beneficiarse de todos los servicios de apoyo al 
estudiante, sin limitaciones por razones 
socioeconómicas. 
 
33 al 
39 
 
V. Satisfacción por 
la seguridad 
emocional 
Satisfacción por contar con 
el afecto que requiere un 
desarrollo equilibrado de la 
personalidad y el esfuerzo 
que ha de realizar para lograr 
su formación. 
a. El trato afectuoso de sus profesores, 
compañeros, las autoridades, personal 
administrativo y personal de servicios 
(biblioteca, comedor, servicio médico). 
 
40 al 
47 
 
VI. Satisfacción por 
la pertenencia a la 
Institución o al 
grupo de alumnos. 
 
Satisfacción por contar con 
el reconocimiento debido y 
la aceptación por el hecho de 
ser miembros de la 
institución en general y del 
grupo de clase. , así como 
tener las oportunidades de 
participar en las políticas y 
proyectos institucionales 
a. La aceptación por las autoridades 
universitarias, de los profesores, por el 
personal no docente, por los otros alumnos de 
la institución y los  compañeros de clase. 
b. El reconocimiento del contexto social por 
ser miembro de la  Institución. 
c. Sentirse representado ante los organismos 
de cogobierno. d. Sentir la consideración y 
aceptación de las contribuciones personales. 
 
48 al 
57 
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Resultados y Conclusiones 
Condiciones básicas de infraestructura. 
En cuanto a la limpieza de las instalaciones el 5% de los alumnos se encuentra 
totalmente insatisfecho, un 30% poco satisfecho, un 50% se siente satisfecho, un 10 % 
consideran que están bastante satisfechos y un solo un 5% de los alumnos  muy satisfechos. 
En relación a la ventilación de las aulas la población estudiantil manifiesta lo 
siguiente: 10% poco satisfecho, satisfecho 35%, 15 % bastante satisfecho y  muy satisfecho 
40%. 
El 25% de alumnos se muestra totalmente insatisfecho con el aislamiento de los ruidos, un 
30% poco satisfecho, un 35% satisfecho  y un 10% de los alumnos están muy satisfechos. 
La comodidad del mobiliario la evalúan de la siguiente manera: un 10% Totalmente 
insatisfecho, 15% poco satisfecho, 30% satisfecho, 20%  bastante satisfecho y 25% muy  
satisfecho. 
 
VII. Satisfacción por 
el sistema de 
trabajo. 
 
Satisfacción por la manera  
de organización del trabajo y 
los recursos que suponen 
a. El contenido de los programas. b. La 
organización del tiempo. c. Los materiales 
impresos y medios audiovisuales disponibles 
en el aula y en la institución. d. La 
preparación, actualización y condiciones 
pedagógicas de los profesores. e. La 
incorporación de las nuevas tecnologías a la 
enseñanza f. El sistema de evaluación 
utilizado. g. La acción tutorial u orientadora. 
h. La metodología de enseñanza. i. La 
facilidad de comunicación con los profesores. 
j. El acceso a las diversas manifestaciones 
culturales y de recreación (teatro, cine, 
exposiciones, conciertos, etc.) k. La formación 
práctica y la vinculación con los futuros 
centros de trabajo. 
 
58 al 
76 
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Con los espacios para el estudio, el 25%  se encuentra poco satisfecho, 40% 
satisfecho, 15% bastante satisfecho y 20% muy satisfecho. 
Las instalaciones sanitarias hacen sentir al  25% de los estudiantes totalmente 
insatisfechos, al 25%  poco satisfechos, 35% satisfechos y 15% bastante satisfechos. 
En cuanto a  la disponibilidad de agua potable con la que cuenta  un  15% se 
encuentra totalmente insatisfecho, 35% poco satisfecho, 35% satisfecho y 15% muy 
satisfecho. 
En relación a los espacios para el descanso el 25 % está totalmente insatisfecho, 25 
%  poco satisfecho, 45% satisfecho y 5 % bastante satisfecho. 
Las  instalaciones de la biblioteca según la valoración de los  alumnos reportan que 
el 5% está  totalmente insatisfecho, 25% poco insatisfecho, 45% satisfecho, 20% bastante 
satisfecho y 5%muy satisfecho. 
Un 35% de los estudiantes está totalmente insatisfecho con las instalaciones de la 
cafetería, 25% poco satisfecho, 40% satisfecho. 
Las instalaciones deportivas con las que cuentan el plantel mantienen a un  20% de 
los estudiantes totalmente insatisfechos, 35% Poco satisfechos, 35% satisfecho y 10% 
bastante satisfechos. 
 
Servicios de la institución. 
Las valoraciones obtenidas en relación a los servicios que brinda la institución 
fueron los  siguientes: el resultado del servicio de biblioteca en cuanto a atención al usuario, 
el 10% está totalmente insatisfecho, 15% poco insatisfecho, 50% satisfecho, 20% bastante 
satisfecho y 5%muy satisfecho. En cuanto a  la cantidad y vigencia de libros y revistas con 
los que cuenta el  10% está totalmente insatisfecho, 25% poco satisfecho, 45% satisfecho, 
10% bastante satisfecho y 10% muy satisfecho. 
Por parte de los servicios de las oficinas de registro y control escolar los resultados 
fueron:  un 10% totalmente insatisfecho, 10% poco satisfecho, 50% satisfecho, 20% 
bastante satisfecho y 10% muy satisfecho.  
Con los servicios recibidos durante  el proceso de admisión e  inscripción el 15% de 
los alumnos encuestados está  totalmente insatisfecho, el 5%  poco satisfecho, el 40% 
satisfecho, el 30% bastante satisfecho y 10% muy satisfecho. 
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Los siguientes datos  muestran la respuesta de los alumnos con respecto al acceso a 
computadoras para realizar los trabajos académicos un 30% totalmente insatisfecho, 15% 
poco satisfecho, 20% satisfecho, 25% bastante satisfecho y 15% muy satisfecho. 
En relación al acceso a internet que tienen los alumnos el  45%  se encuentra 
totalmente insatisfecho, 30% poco satisfecho, 20% satisfecho y 5% bastante satisfecho. 
En cuanto a la  higiene en los alimentos que tiene la cafetería de la institución es un 
20% se muestra totalmente insatisfecho, 35% poco satisfecho, 40% satisfecho y 5% 
bastante satisfecho. 
Al evaluar la cantidad de alimentos que ofrece la institución, un 25% está 
totalmente insatisfecho, 30% poco satisfecho, 35% satisfecho y 15% bastante satisfecho. La 
calidad de los alimentos que ofrece para los alumnos la institución obtuvo  un resultado del  
25% totalmente insatisfecho, 30% poco satisfecho, 40%satisfecho y 5%  bastante 
satisfecho. 
El apoyo que reciben los alumnos de la institucion por parte del centro de 
estudiantes obtuvo un resultado de10%  totalmente insatisfecho, 25% poco satisfecho, 45% 
satisfecho, 15%  bastante satisfecho y 5% muy satisfecho. 
En cuanto a los servicios de transporte se tiene un 55%  de la población estudiantil 
totalmente insatisfecho, 35%  poco satisfecho, 10% satisfecho. 
 
Condiciones de seguridad 
En relación al edificio, considerando salidas de emergencia, extinguidores, etc. Se 
obtuvo un resultado de 50% totalmente insatisfecho, 30% poco satisfecho, 15% satisfecho, 
0% bastante satisfecho y 5% muy satisfecho. 
En cuanto al mobiliario y material con el que se cuenta,  con un resultado de 15% 
totalmente insatisfecho, 10% poco satisfecho, 60% satisfecho, 10% bastante satisfecho y 
5% muy satisfecho. 
En cuanto a la seguridad del transporte y la ruta  la respuesta de los alumnos fue de 
60% totalmente insatisfecho, 25% poco satisfecho, 15% satisfecho. 
La seguridad en las zonas de esparcimiento con las que cuenta la institución 
educativa obtuvo un  resultado de15%  totalmente insatisfecho, 35% poco satisfecho, 45% 
satisfecho y  5% bastante satisfecho. 
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En cuanto a la seguridad en las instalaciones deportivas se tiene  un 20%totalmente 
insatisfecho, 30%poco satisfecho, 40% satisfecho y 10% bastante satisfecho. Y en  los  
alrededores de la institucion el 40% está totalmente insatisfecho,25% poco satisfecho, 30% 
satisfecho y 5% bastante satisfecho. 
 
Consideración a su situación económica  
En  las actividades académicas,  los resultados son de un 10% totalmente 
insatisfecho, 10% poco satisfecho, 65% satisfecho y 15% bastante satisfecho.  
En las actividades extraacadémicas fuera del aula un 5%  de los estudiantes está 
totalmente insatisfecho, 35% poco satisfecho,50% satisfecho, 5% bastante satisfecho y 5% 
muy satisfecho. 
En el servicio de la cafeteria, el  25% está totalmente insatisfecho con los precios, 
35% poco satisfecho,35% satisfecho y  5% bastante satisfecho. 
En el servicio de transporte, 55%  está totalmente insatisfecho con los costos, 35% 
poco satisfecho y 10% satisfecho. 
Con  la asignación de becas, el 20% se encuentra totalmente insatisfecho,15% poco 
satisfecho, 45% satisfecho, 15% bastante satisfecho y 5% muy satisfecho. 
En cuanto a la adquisición de materiales de estudio,  el 20%  se encuentra 
totalmente insatisfecho, 50% poco satisfecho,25% satisfecho y 5% muy satisfecho. 
 
Seguridad emocional   
El nivel de satisfación que los alumnos reciben por el trato afectuoso de  sus 
profesores es el siguiente: 35%  se muestra poco satisfecho, 40% satisfecho,20% bastante 
satisfecho y 25% muy satisfecho. 
En  la relación de los compañeros de grupo es de un 15% de los alumnos  totalmente 
insatisfecho, 5% poco satisfecho,40% satisfecho,20% bastante satisfecho y 20% muy 
satisfecho. 
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Con la relación que tienen con otros compañeros de las diferentes licenciaturas de la 
institución, un 5% se siente totalmente insatisfecho, 20% poco satisfecho,45% satisfecho y 
30% bastante satisfecho.  
El trato con  las autoridades de su institución los hace sentir: 5% totalmente 
insatisfecho, 15% poco satisfecho, 60% satisfecho,15%  bastante satisfecho y 5% muy 
satisfecho. 
El trato que reciben del personal administrativo reporta un  5% de los estudiantes 
totalmente insatisfecho,15%  poco satisfecho, 40% satisfecho, 30% bastante satisfecho y 
10% muy satisfecho. 
Del personal de la biblioteca reciben un trato que  hace sentir al 5% de los 
estudiantes totalmente insatisfecho,15% poco satisfecho, 45% satisfecho, 20% bastante 
satisfecho y 15% muy satisfecho. 
El personal de la cafeteria ofrece a los alumnos un trato que  hace sentir  a un 20% 
totalmente insatisfecho, 15% poco satisfecho, 40% satisfecho,15% bastante satisfecho y 
10% muy satisfecho. 
El trato que reciben del  personal de servicio médico que ofrece la institucion 
educativa mantiene a  un 75% totalmente insatisfecho y 25% poco satisfecho. 
Sentido de Pertenencia a la Instituciòn y al grupo de clases.  
Por la aceptación de las autoridades, el 15% de los estudiantes se encuentra 
totalmente insatisfecho, poco satisfecho un 20%, 40% satisfecho y 25% bastante satisfecho.  
En cuanto a los coordinadores de programa el 50% satisfecho, bastante satisfecho 20%, 
10% totalmente insatisfecho, poco satisfecho el 15% y 5% muy satisfecho. 
Considerando a los profesores  un 5% manifiestas estar  totalmente insatisfecho, 5% poco 
satisfecho, satisfecho 35%, 20% bastante satisfecho y muy satisfecho 35%. 
Por su sentido de pertenencia y la aceptaciòn del personal administrativo de la 
institución 55% esta satisfecho, 10% poco satisfecha, bastante satisfecho 10%, 5% 
totalmente insatisfecho y 20% muy satisfecho. 
Tomando en consideraciòn al personal de servicios los alumnos respondieron lo 
siguiente: 5%  totalmente insatisfecho, poco satisfecho 10% ,45% satisfecho, bastante 
satisfecho 25% y 15%muy satisfecho. 
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Con sus compañeros de clases 10% totalmente insatisfecho, 50% satisfecho, 35% 
bastante satisfecho y 5% muy satisfecho. 
En el contexto social por ser estudiantes de la UAN los resultados fueron los 
siguientes: 40% satisfecho, bastante satisfecho 35%, 15% poco satisfecho, 5% totalmente 
insatisfecho y 5% muy satisfecho. 
Por lo que se refiere a la  consideracion y respeto a sus ideas y propuestas en el aula, 
5% totalmente insatisfecho, 15% poco satisfecho, 50% satisfecho y 30% bastante 
satisfecho. 
Representación en diversas intancias de la institución 5% totalmente insatisfecho, 
60% satisfecho y  bastante satisfecho 35%. 
La participacion en las politicas y proyectos institucionales la opinion es:  10% 
totalmente insatisfecho, poco satisfecho 25%,45% satisfecho y  bastante satisfecho 20%. 
 
Proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Considerando el plan de estudios de la carrera, un 10% esta totalmente insatisfecho, 
35% poco satisfecho,15% satisfecho, 30% bastante satisfecho y 10% muy satisfecho. 
Respecto al contenido de las asignaturas, 10% totalmente insatisfecho, poco satisfecho 
10%, 45% satisfecho,bastante satisfecho 25%  y 10% muy satisfecho. 
El regimen de estudios (semestral)  10% totalmente insatisfecho,25%  poco satisfecho, 
satisfecho 35%, 30% bastante satisfecho y muy satisfecho 10%. 
Los estudiantes al cuestionarles sobre el proceso de admisión  e inscripcion manifiestan 5% 
totalmente insatisfecho, poco satisfecho 15, 40% satisfecho, 25%bastante satisfecho y muy 
satisfecho 15%. 
Con los materiales impresos y audiovisuales disponibles de la institucion, 15%  
estan totalmente insatisfecho, poco satisfecho 20%,35% satisfecho, bastante satisfecho 20% 
y 10% muy satisfecho. 
Por  el dominio de los contenidos y actualizacion de los profesores los resultados 
son: 10% totalmente insatisfecho, 20% poco satisfecho, satisfecho 40%, 20% bastante 
satisfecho y 10% muy satisfecho. 
El nivel de exigencia reporta 10% totalmente insatisfecho,poco satisfecho 20%, 
45% satisfecho,bastante satisfecho 20% y 5% muy satisfecho. 
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Los estudiantes al cuestionarles sobre el sistema de evaluación el 5% se encuentra 
totalmente insatisfecho,10% poco satisfecho,60% satisfecho, 10% bastante satisfecho y 
15% muy satisfecho. 
La orientacion y apoyo de los profesores en las horas de consulta  5% totalmente 
insatisfecho, poco satisfecho 15%,25%  satisfecho,  bastante satisfecho 50% y 5% muy 
satisfecho. 
En la metodolgìa de enseñanza 5% totalmente insatisfecho, 10% esta poco 
satisfecho, 45% satisfecho,bastante satisfecho 25% y 15% muy satisfecho. 
La comunicación con  profesores en el aula,  5% de los alumnos totalmente 
insatisfecho, satisfecho 25%, 45% bastante satisfecho y 25% muy satisfecho. 
Referente a la formacion un 5% totalmente insatisfecho, poco satisfecho 10%, 40% 
satisfecho, bastante satisfecho 35% y 10% muy satisfecho. 
La vinculación con los futuros centros de trabajo  un 10% se muestra totalmente 
insatisfecho, poco satisfecho 24%, 45% satisfecho,5% bastante satisfecho y 15% muy 
satisfecho. 
Refernte a la  vinculación con el contexto nacional, regional y local manifestaron lo 
siguiente:5% totalmente insatisfecho, poco satisfecho 35%, 35% satisfecho, 20% bastante 
satisfecho y 5% muy satisfecho. 
La asistencia a clase de los profesores  un 5% totalmente insatisfecho, 10% poco 
satisfecho, 50% satisfecho, 30% bastante satisfecho y 5% muy satisfecho. 
El acceso a la diversas manifestaciónes culturales de la institución, un 35% 
totalmente insatisfecho, 25% poco satisfecho, satisfecho 30% y 10% bastante satisfecho. 
Los resultados considerando los cursos extracurriculares para optimizar su 
formación un 20% esta totalmente insatisfecho, 10% poco satisfecho,50% satisfecho, 15% 
bastante satisfecho y 5% muy satisfecho. 
Considernado la incorporación de las nuevas tecnologias a la enseñanza de los 
alumnos, 10% totalmente insatisfecho, poco satisfecho 20%, 55% satisfecho,10% bastante 
satisfecho y 5% muy satisfecho. 
En el servicio de asistencia y asesoramiento psicologico 60% totalmente 
insatisfecho,poco satisfecho 20%, 15% satisfecho y 5% bastante satisfecho. 
Logros Personales. 
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Los resultados o calificaciónes obtenidas,35%  poco satisfecho,35% satisfecho,  y 
30% bastante satisfecho. 
Con los conocimientos adquiridos 15% poco satisfecho, 45% satisfecho,30% 
bastante satisfecho y 10% muy satisfecho. 
Referente al dominio de tecnicas de estudio y trabajo intelectual alcanzadas un 5% 
se muestra totalmente insatisfecho,15% poco satisfecho, 60% satisfecho,15% bastante 
satisfecho y 5% muy satisfecho. 
En  la formación ciudadana obtenida el  5% opina estar totalmente insatisfecho, 5% 
poco satisfecho, satisfecho 65% y 25% bastante satisfecho. 
Las habilidades y destrezas para el trabajo profesional 5% totalmente insatisfecho, 
55% satisfecho y bastante satisfecho 40%. 
En el desarrollo integral de su persona los estudiantes opinaron que un 5% 
totalmente esta insatisfecho,  45% satisfecho,45% bastante satisfecho y  el 5% restante muy 
satisfecho. 
Reconocimiento del éxito personal. 
Por parte de  la institución y sus autoridades 10% se muestra totalmente 
insatisfecho, 30% poco satisfecho,40% satisfecho, 15% bastante satisfecho y 5% muy 
satisfecho. 
De los profesores de la institución 10% se encuentra totalmente insatisfecho, 10% 
poco satisfecho, 30% satisfecho, igual porcentaje  bastante satisfecho y muy satisfecho. 
Respecto a la de los alumnos de su grupo 15% totalmente insatisfecho, 25% poco 
satisfecho, satisfecho 35% , 15% bastante satisfecho y muy satisfecho 10%. 
De los demas alumnos de la universidad, un 5% totalmente insatisfecho, poco 
satisfecho 25%, 45% satisfecho, 15% bastante satisfecho y muy satisfecho 10%. 
En  el contexto social 10% totalmente insatisfecho, poco satisfecho 20%, 45% 
satisfecho, 20% bastante satisfecho y muy satisfecho 5%. 
Autorrealización. 
Poder para hacer lo que verdaderamnete quiere y esta en capacidad de hacer la 
respuesta de los estudiantes fue: 10% totalmente insatisfecho, 25% poco satisfecho,40% 
satisfecho, 20% bastante satisfecho y 5% muy satisfecho. 
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Se les cuestionó acerca del saber que cada dia va adquiriendo mayores 
conocimientos y destrezas, 5% totalmente insatisfecho, poco satisfecho 25%, 30% 
satisfecho, bastante satisfecho 35% y 5% muy satisfecho.  
Considerando  la libertad que goza en la institución 10% totalmente insatisfecho, 
poco satisfecho 10%, 50% satisfecho, 15% bastante satisfecho y 15% muy satisfecho. 
La  autonomía de que goza en la realización de sus trabajos los resultados son los 
siguientes: 10% totalmente insatisfecho, poco satisfecho 15%, 45% satisfecho, 30% 
bastante satisfecho y 5% muy satisfecho. 
En el  desarrollo de su creatividad un 10% está totalmente insatisfecho, 15% poco 
satisfecho, 35% satisfecho,35% bastante satisfecho y 5% muy satisfecho. 
Al considerar su futuro profesional, 10% totalmente insatisfecho, poco satisfecho 10%, 
30% satisfecho, 40% bastante satisfecho y10% muy satisfecho. 
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